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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Laporan Berkelanjutan terhadap kinerja keuangan
dan dari ketiga sudut pandang pengungkapannya seperti pengungkapan segi ekonomi, lingkungan dan
sosial terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini memakai metode Purposive Sampling dengan 127
perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2011-2015 kecuali perusahaan perbankan, asuransi, sekuritas dan
kredit lain sebagai sempel akhir. Teknik analisis yang dipakai adalah uji regresi linier sederhana dan uji
regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis Statistic product and Service Solution (SPSS)
versi 20.0. Hasil penelitian membuktikan bahwa laporan berkelanjutan secara simultan berpengaruh dan
signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti pengungkapan laporan berkelanjutan secara
keseluruhan akan meningkatkan kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA, tetapi jika
pengungkapan laporan berkelanjutan diteliti secara parsial dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena tidak memakai ukuran perusahaan sebagai
variabel kontrol.
Kata Kunci : Laporan Berkelanjutan; Pengungkapan Segi Ekonomi; Pengungkapan Segi
Lingkungan; Pengungkapan Segi Sosial.
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This study aims to analyze at the impact of the Sustainability Report on the financial performance of the third
disclosure such as disclosure in terms of economic, environmental and social on financial performance. This
research used purposive sampling method with 127 companies listed on IDX for the period 2011-2015 except
banking, insurance, securities and other loans as the final sample. The analysis technique used is a simple
linear regression and multiple linear regression using Statistic product and Service Solution (SPSS) version
20.0. The research proves that sustainability report simultaneously influence the financial performance. This
means sustainability report disclosure as a whole will increase financial  performance measured by ROA.
However as partially examined in terms of economic, environmental and social do not have an  influence on
the company's financial performance because it does not use firm size as a control variable.
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